




ZSE 4 1 6 - Pengantar MkropcfiUtroses/fuIikrokomput€r
Masa : [3jamJ
Sila pastikan balrawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA muka surat yang
beroctak s€belurn anda memulakan pcpcriksaan ini.
Jawab kescmua LIMA soalm. Kcscrnuanya wajib d[iawab di ddam Bahasa ldalaysia.
l.(a) Jfta isikandungan lokasi meinori 01ll H ialalt E8H, tenhrkan status semua
bendcra dan isikandungru (dalam ncnbor heksaperpulutran) PSW selepas arahan
(i) SUB M dan (ii) )(RA M bagi program bawah (anegapkan bahawa pendafrar F
ialah 00H pada permilaannya):
MVI A,, 64 H




O) Tcrangkan apa yang dapat dilakukan olch program dibawatr. Jika jujukan daa
program ini idah 01I{, F2I{, 09II, lOI{ E9tf tlfl 00H, AAI{, 49H dan TDII



















2.(a) Jika A = 50 tL dongen menggunakan rajatr skematik lokasi rncmori dibawall



















(b) Terangkan s@ara ftrgkas rcstart hardwar bagi 8085.
(50i100)
(50/100)
3.(a) Tulig suatu jujukan arahan dalfln balusa perhimpunan yang dapat merrbolclrkan
pcngglnggu RST 5.5 tanpa mcnggpbahkan ksadaan menrbolch/molumpuh pada
garisaEril pengganggu lain (Gunakan 4 arahan gahaja).
(48/100)
(b) Bagi VO pengganggg-pandu, dapat suahr subnrtin ferr/is unftk menukar suanr
stim data bersiri k€pada suatu pcr*araan 8-bit sclari. Jika sfim data itu
meiupakan ASCtr M (iaitu 4DID, apakatr isikandungar akumulator selcpas
gelung dalsm subnrtin ini telah dilalui 5 kdi' 
(52100)
4.(a) I*arkan get logik untuk mendskod 8355 suprya hrrya bayang terakhimya dapat
Afunatan. Dapat juga scmua nombor port baig 8355 yang tclah didekod ini.
Kemudian tulis suatu tonbereirg program yang input melalui ssmua pin nombor
gcnap bqgr port A dan ecmua pin nombor saqiil b4gi port B, dan keluarkan bit
tinggi melalui PA5 sahaja dan bit rendah melalui PBz sahaja.
(50i100)
(b) Empat 2A48x2 SRAM disambung secara selari rufirk menghasilkan 204t brte,
bcrapakah zon dan bit zon $istom ini mempunyai? Iika suaot pendekod 74LSl38
diguoakan unruk menanrbah saiz SRAM ini supaya julat zon p€rtama yang
dihasilkan ialatr zon 8, lakarkan get logik yang disambung pada 74L5138 rurtuk
pengalamatan zon ini. Berapakah k memori dapat dihasilkan dan tEntukan lokasi






Dapat suatu tember€ng program yang menur{ulftan jabat-tangan sofirer di antara
penukar ADC 0801 dan port DCH bag crp 8355 dan port 3AtI bag crp 8156.
Il-[R dan WR disanrbungkopadabit3 danUt I portDCHmasingflagfug.
(641100)
(b) Jitca Vn = 3.12 V dan V"" : 5.2 V rmhrk sistom jabat-tangan ADC 0801 yang
didapati di (a), 4akatr isikandungan akumalator selepas penukaran diselesai?
(36/100)
- oooOooo
35L
